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　情感豊 かな鑑賞文 を書 くた め に は，適切 な感性語 を潤沢 に使用する こ とが必 要 で あ る．筆者 ら
は ，中学校国語科 の 和歌 の 学習に 和歌感性データベ ース を導入 し，感性語 に触れ る機会を与え る
こ とで ，感性語 の 習得を深め る こ とを考 えた （以 下，Wakaton 学習法一一一Waka　Kansei　techno1。gy
supported 　online 　learning　meth 。d−一一と 呼ぶ ）．　 Wakaton 学習法 で は，和歌 の解釈 に 関す る SD 法を用
い た ア ン ケー トが 用 い られ る．こ れ に よ り ， 生徒は ， 和歌 の 意味 ， 解 説，表現技法等 を学習す る
だけ で な く，よ り多くの 感性語 を学習する機会が与え られ る こ とが期待で きる．実際の 授業を通
して の 実証実験に より，Wakaton 学習法の導入 に よ っ て ，従来 の指導法 と比較 して ， 生徒が鑑賞
文 中で使用 する感性 語 の 数 と種類が よ り増加 し，よ り情感 豊 か な鑑賞文 を書く よ うに なる こ と が
認め られ た．さらに，鑑賞文にお ける感性語 の 使わ れ方と教師に よ る鑑 賞文 の 評価 の 間 に ， 強 い
相関 が あ る こ と が認 め られた．
　キーワー ド ：感性データベ ース ， 中学校 ，国語科，和歌学習指導，ICT 活用
1． は じ め に
　和歌 の 鑑賞に は ，古文 の 言葉 の 理解 の み ならず，情
緒豊 か な感性 語 に よ り表現 され た 世界 を 感 じ取 る た め
の 感性 を持 ち合わせ る こ とが必要 で あ る．中学校 国語
科に お け る 和歌 の 鑑賞の 学習に際 して は，情感豊か な
鑑 賞文 を書 くこ と が学習 目標の一っ で あ る．し か し な
が ら，多 くの 生徒が，抽象 的 ・情緒的な概念を表現す
る形容詞や形容動詞 （以下，本論文では，感性語 と記
す） の 習得 に 難 し さ を感 じて い る こ と が 伺 え る．
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　情感豊か な鑑賞文 を書くた めに ，鑑賞者 には，次 の
二 つ が 求め られ る ： （a ）和歌 に 表現 さ れ た 世界 を感 じ
取 る感性 を持ち合わ せ て い る こ と，（b）自らの 感性 を
適 切 に 表現す る こ と．すな わち，鑑 賞者（学習者）は 自
らの 感性 で と らえ た 和歌 の 世界を 形容詞 （「美 しい 」な
ど）お よ び 形容動 詞 （「雄大だ 」 など）等 の 感性語を用
い て 適切 に表現す る必要 が ある．
　一般的に ，厂美 しい 」 「雄大だ 」 等の 感性語 は抽象的
な概念を表す語で あるが ， 生徒には ， 感性語 の 抽象性
を感 じ取れ る よ うな 日常的経験 が 少ない ，そ の 生活経
験の 不足 か ら生 じ る感性語 の 語彙 の 少 な さが ， 情感豊
かな鑑賞文を書 くこ とを難 し く して い る と思 わ れ る ，
抽象的 な概念や表現 を生徒 の 持 っ て い る 日常的 ・具体
的な感覚と結び っ け る こ とが課題 の ひ とつ で ある．筆
者 らは ， マ ル チ メ デ ィ ア お よ び データ ベ ース の 技術を
応用 し た感性データ ベ ース （以 下，感性 DB と記す）
の 活用 が ， 抽象的 な概念 と生徒 らの 持 っ て い る感覚 と
の 結び つ けに効果的で あると考えて い る ，
　筆者 らの 開発 し た感性 DB は，和歌 の 検索 を通 し て ，
和歌 の 意味，表現技法，作者 につ い て の 説 明，和歌 の
解説 を 学習す る こ と が で き る ．さら に ，個 々 の 和 歌 に
は ，関連 した画像 ， 音楽 ， 感性語が登録 され て い る．
し た が っ て ，生徒は ，データ ベ ース の 索引に よ り，和
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歌を鑑賞しなが ら，個々 の 和歌 に 関連付 けられ た感性
的な抽象的概念 を 追体験 するで あろ うこ とが期待 され
る．
　我 々 は，さ らに ， 抽象 概念 の 追体験 を促進 させ る た
めに ，感性 DB の 活 用 に際 して ，生徒 自身に SD 法を
用 い た ア ン ケー トを行わ せ る こ とが効 果 的 で あ る と仮
説を立 て た．一般に，SD 法は，「明 るい 一暗 い 」 「大き
い 一小 さい 」 な ど の 対極に あ る 形容語 を尺度 （以下，
評定尺度）と して，ある事物が人に よっ て どの ような
意味を持つ か に つ い て 調 べ る た め に一般的 に 用 い られ
る 手法 で あ る （岩下豊彦 1983）．正CT を活用 し，　 SD ア
ン ケートに 回 答す る こ とに よ っ て ，和歌 の イ メ ージ を
SD プ ロ フ ィ ルー と し て，視覚的に とらえる こ とが可能
に な り，和歌 に表現 され て い る 情景や感性 に 対す る イ
メージ が 強化 され る こ とが 期待 され る．我 々 は ， 感性
DB と SD ア ン ケー トの 併用 に よ り，感性語の 学習が促
進 され ， 生徒が書く鑑賞文中で の 感性語 の 使わ れ 方が
向上する と考えた．以下，本稿では，感性 DB を活用
し た和歌感性学習支援 シ ス テ ム を Waka ヒon （Waka
Kansei　technOlogy 　supported 　online　learning）シ ス テ ム と
呼 ぶ ．SD ア ン ケ ートに 回答す る 活動 を SD 学習 と 呼 ぶ ，
Wakaton シ ス テ ム お よ び SD 学習を併用 した 学習法を
WakatQn 学習法 と 呼ぶ ．
　我々 の 提案する Wakaton 学習法 は，感性 DB と SD
学習を用 い た 複合 的な学習方法 で あ り，従来型 の 指導
で は 存在 し ない ．単に和歌 の 意味や感性語 の 使 い 方を
伝 え る だ け で な く，生 徒 の 認 知 的 処 理 に お ける感性的
側面 （浅羽他 2名 2011）を刺激す る よ う配慮 され て い る ．
したが っ て ，本研 究を通 じて ，和歌学習指導 にお い て ，
情感豊かな鑑賞文を書かせ る教育方法に 示唆を与える
こ と が で きる と考える，
　以上を踏まえ，本研究の 目的は，Wakaton シ ス テ ム
の 構築，お よび，Wakaton 学習法 の 効果 （すなわ ち，
和歌 が 詠 まれ た 情景 か ら想起 され る感性語 を適切 に 使
用す る 能力 の 育成）を検証す る こ とで あ る．
　本研 究に先 立 っ て ， Wakaton シ ス テ ム の ペ ーパ ープ
ロ トタイプ ・シ ス テ ム を作成し，実際の 授業に おける
学 習実 験を通 し て ，そ の 効果を検証 し た （豊瀬他 ，
2011）．ペ パー ープロ トタイ プは，ソフ トウヱ ア ・シ ス
テ ム 開発 の 上流 工程に お い て ，シ ス テ ム ・デザイ ン の
有 効 性 を検 証 す る た め に用 い られ る 手 法 で あ る
（RETT1NG　l994）．具体的 に は ， 紙 面 に ス ケ ッ チ され た イ
ン タ フ ェ
ー
ス を用い て ，シ ス テ ム を実装する こ と なく，
そ の 使 い 勝 手および有効性等 を検証す る．学習実験 の
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結果，次 の 事柄 が 確 認 され た ，
（1） ペ ーパ ープ ロ トタイ プ ・シ ス テ ム を用 い て 和歌 の
　解釈を学習 した 後で ，形容詞 と形容動詞 の 使用頻度
　の 増加 が 認 め られ，生徒が鑑 賞文を情感豊 か に 表現
　す る よ うに な る，
  　生徒は ，同 じ形容詞及び形容動詞 を繰 り返 し使 う
　 の で はな く様 々 な種類 の 単語 を用 い る よ うに な る，
（3） 生徒は，ペ ーパ ープ ロ トタイプ ・シ ス テ ム の 中で
　使 われ て い た 感性 語 を繰 り返 し用 い る の で は な く，
　生徒 自身の 言葉 で情感豊 かな文章が書 けるようにな
　 る．
（4） ペ ーパ ープ ロ トタイ プ ・シ ス テ ム に よ る学習の 前
　後 で ，教師の 総合的な視点 に よ る評価が 向 上 す る傾
　 向 に あ る，
　ペ ーパ ープ ロ トタイ プ ・シ ス テ ム による学習実験は ，
実際 の 授業を通 して 行われ たが，授業時聞の 制約に よ
り， 1群事前事後 テ ス トデザイ ン （南風原ほ か 2001）
に よる準実験で あっ た ．した が っ て ，教師用指導書に
則 っ た従来型 の 指導法と比較 した場合 の 効果を特定す
る こ とが 出来なか っ た．本研究 で は，こ の 点 を改善 し，
評価 の 信頼性を 向上する た め に，二 群 の ラ ン ダム 化 比
較試 験 （Randomized 　C 。ntrolled 　Tria1）に よ る学習実験
で，Wakaton 学習法 と 従来型 の 指導法 に よ る学習効果
を比 較する．
　学習実験 の 結果 （6 章参照），Wakaton 学習法の 導入
に よ っ て ，上述 し た ペ パー ープ ロ トタ イプ に よ る学習
効果 と同様 の 効果 が確認 され た，新た な知見 と して ，
Wakat。 n 学習法によ り生徒 らの 感性語 の 語彙が増加す
る だけで な く，鑑賞文 が情感豊 か に な る こ とが 認 め ら
れ た．また ， 鑑賞文における感 性語 の 使われ 方 と教師
に よ る 鑑賞文 の 評価の 問 に ，強 い 相関 が ある こ とが 認
め られ た．
　以 下，第 2 章で は，本論文 の Research　Question，及
び ，そ れ に 対応する仮説，さらに 仮説 を検証す るため
の 実験方法にっ い て 述 べ る．第 3 章 で は，先行研究 を
概観す る こ とで 本研 究 の 位置 づ けを明 らか にす る．第
4 章 で は，中学校学習指導要領に 照 ら し合わせ て ，
Wakaton 学習法 ， お よび ，　 Wakaton シ ス テ ム の 概要 を
述べ る ．第 5 章で は，実際の授業を 通 して の 実証実験
に つ い て 述 べ る．第 6章 で ，実証実験 の 結果 と 考察 を 述
べ
， 第 7 章で ま とめ る．
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2．ResearGh　Questionと仮説
　本論文 の 目的を検証可 能な Research　Questionとし
て 記 述すれ ば ， 次の よ うに な る ： 和歌に対す る SD ア
ン ケートに答え させ ，感性語 か ら和歌の検索をさせ，
和歌 に 関連づ け られ た音楽 を聞 か せ る と い う複合的 な
学習を させ る こ とで ，情感 豊か な鑑賞文 の 書き方 は，
どの ように変化す るか ？以下，本論文 は ，「情感 の 豊 か
さ」 は ，感性語 の 使 われ方お よび教師に よる採点と し
て 定量化す る．
　本論文 で は，上述 し た Research　Questionに答 えるた
め に，次の 3 つ の 仮説 を検証 する ：
仮説 1，Wakaton 学習法に よ り，鑑賞語の語彙の習得が
　　　促進され る．「語彙の 習得」は ，鑑 賞文 の 中で 用
　　　い られ る感 性語 の 数 （形容詞お よび形容動詞 の
　　　数）と して 定量化す る．
仮説 2．Wakaton学習法に よ り，鑑賞文 の 情感 の 豊か さ
　　　が向上する．「情感 の 豊 か さ」は ， 教師 の 採点 に
　　　よ る鑑賞文 の得点の 増加 と して 定量化す る．
仮説 3．Wakaton 学習法 に よ る 「語彙の 習得 」 と 「鑑 賞
　　　文 の 情感 の 豊か さの 向上 」 の 間に は ，「関係性 」
　　　が み られ る．すなわ ち，例えば，語彙 の 豊富な
　　　生徒は，情感豊かな鑑 賞文を書 くよ うになる．
　　　 「関係性」 は，上述 した 「語彙の 習得」 お よび
　　　 「鑑賞文 の情感の 豊 か さ」 の 間の 統計量 と して
　　　 の 相関 と し て 定量化す る．
　本研究 で は ，こ の 3 つ の 仮説 を 実際の 授業を通 して ，
ラ ン ダ ム 化比較試験 （Rand。mlzed 　Controlled　Trial） に
より検証する，具体的に は ，Wakaton学習法 に よ り学
習 させ た グル ープ （実験群） と， 従来 の 指導法 で 学習
させ たグル ープ （統制群） の 学習 の 違い を以下 の 方法
で 比較検証す る，
検証 1． 鑑賞文 中 で 生徒 が 使用 し た感性語 の 数，頻度，
　　　割合の 比 較 （6．1節）
検証 2． 教師による鑑賞文 の 採点結果 の 比較 （6．2節）
検証3． 鑑賞文 中で 生徒が使用 した感性語 の 数と教師
　　　の 採点 の 関連 の 検証 （6．3節 ）
3．関　連　研　究
　 「中学校学習指導要領第 1 節国語 」 の 「指導計画 の
作成 と 内 容 の 取扱 い 」に は ，「生 徒 が情報機 器 を 活 用 す
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る機会 を設 けるな どして ，指導 の 効 果を高め るよ う工
夫す る こ と」 と あ る，中学校 国語 教育に お い て も，教
育効果 を高め る観点 か ら情報機器 を活用す る こ とが求
め られ て い る，我 々 が 開発 し た Wakaton シ ス テ ム は，
コ ン ピ ュ ータ とイ ン ターネ ッ トを使用する こ とに より，
こ の 目標 に 添 うよ うに 配慮 され て い る．
　皆川 （2005）は，SD 法 と因子分析 を使用 した 「俳句
の 情緒的意味 の 測定 ・分類」に っ い て の 研究 を行 っ て お
り，「俳句理解にお い て は作者への 追体験 が重要 」 （皆
川2005） で あ る こ とが考察され て い る．しか し，ど の
よ うに追体験を させ る べ きか とい う教育の 方法 ・工 夫
ま で は 述 べ られ て い な い ．前述 の とお り，Wakaton シ
ス テ ム には，和歌 の 意味，表現技法 作者に つ い て の
説明，和歌の 解説 ，和歌 に 関連 した画像 ，和歌に関連
した音楽 ， 感性語 が登録 され て い る．古語 が 現代語 に
訳 され，作者が 和歌 を詠む背景等が示 され る こ とに よ
っ て 和歌 の 理解が容易に で きる よ うに な っ て い る．ま
た，例えば，富 士 山に実際 に行 っ た こ とがな い 生徒 も，
画像 （写真）で確認す る こ とが で きる．し たが っ て ，
Wakaton 学習法 に よ り，生徒は和 歌に表現 された内容
を追体験す る こ と が で き ， こ れ に よ っ て 和歌 の 理解が
深ま る と思 われ る．
　認知的処 理 に お け る 知性的側面 と感性 的側面 は ， 互
い に関連 し合い なが ら情報処理が行われ て い ると考え
られ る （浅羽他 2 名 201／）．和 歌 の 学習に お い て ，知性
的側面 （和歌 の 意味や作者，表現技法な どにつ い て の
理解） と感性的倶1」面 （「美 しい 」 「雄大 だ 」 な どの 感 じ
方）の 両側面を学習させ る こ とが ， 情感豊かな鑑 賞文
に 繋が る と考 えられ る．し か し，こ の 両側 面を学習さ
せ る教育手 法や 工 夫の 開発 の 関連研究は 少 な い ．
WakatQn 学習法 を用 い て 知性的側 面 （作者や表現技法
な どに つ い ての 情報） と感性的側 面 （SD ア ン ケート）
を刺激す る こ とに よ り，感性語 の 語彙が増加 し，また
そ の 使 い 方 の 理 解が深 ま り， 鑑賞文 の 情感 の 豊か さが
向上 す る と考える，こ の 意味で ，SD ア ン ケートお よ び
感性 DB に よ り実現され る学習は ，国語教育に お け る
状況的学習 （ANDERsoN ，　J．　R ．，　REDER ，　L・M ，　and 　S［MoN ，
H ．A ．1996，　 BRowN ，　 J．　 S．，　 CoLL 匸Ns ，　 A．，　 and 　 DuGuD ，
P．1989） の 実践 の 一例 で あ り，中学校和歌 の 学習指導
の 質 の 向上 に繋 が る と期待 され る．
4．Wakaton学習法
4．1，現 行の国語教育の 位置づ けか ら
「中学校学習指導要 領第 1節国語 」 に 記 載され た 鑑
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賞文指導に 関す る指導者 の 働 きかけ （◇ で 示す） と留
意点 （◆ で 示 す）は 以下 の 通 りで あ る．
◇　
一
首 に っ き
一
枚 の ワーク シー トに ， 歌意 ， 情景
　や心情 （感動の 中心），表現技法や重要語句などを
　 まと め させ る．
◇　ワーク シー トにま とめた内容 を基に して 鑑賞文
　また は 物語風 の 創 作文 を書きま し ょ う．鑑賞文 の
　場合は，鑑賞の ポ イ ン トをメモ して か ら ， だ い た
　 い こ の順に そ っ て書い て い きま し ょ う．
◆　現代短歌や俳句 の 学習で ， 鑑賞文 の経験が な い
　場合は ，参考作晶を紹介す る とよい ．
　従来 の 学習指導法 で は 「歌意 ，情景や 心情 （感動の
中心 ），表現技法や重要語 句などをま とめさせ る 」 学習
にお い て ワーク シー トを活用する べ き と こ ろ で ，IcT
を 活用する感性 DB および SD ア ン ケー ト等 を行 うと
こ ろ に Wakaton学習法の特徴がある．例え ば，　W 乱katon
シ ス テ ム に組み込まれ た感性 DB の 活用に よ り，歌意，
情景や心情 （感動 の 中心 〉，表現技法や重要語句な どに
つ い て の解説 が 閲覧で き る．さ らに ， 複数 の 和歌を比
較 して 学習で きる 点 が従来型 の学習指導法 と異な っ て
い る．SD ア ン ケー トの 回答結果は ， 自動的 に 計算され，
生徒は ，全員の平均 と自身の 入力結果 を瞬時に 確認す
る こ と が で き る．生 徒 は 他 の 生徒 の 平均 との 比 較 を 行
うこ とに よ っ て ，相対的に 自分 の 感性 の 特徴を認識す
る こ とが 出来 る．SD ア ン ケ ートの 平均 を 見 せ る こ と は，
メタ認 知的活動を促 してお り，さらには ，情動 知能
（E皿 otional 　intelligence；EI，　 Salo＞ ey ＆ Mayer （1990））
っ ま り情動 を扱 う個人 の 能力を意識させ る行為を促 し
て い る．
　な お ，従来の 学習指導法で も，鑑賞文を書か せ る学
習活動 が あ り ， こ れ は Wakat 。 n 学習法に お け る事後鑑
賞文にあたる．本研究 で は ， こ の ほかに事前鑑 賞文 と
遅 延 鑑賞文 を 書 か せ る．こ れ ら は 従来 の 学習指導法 に
はな い もの だが，学習実験における鑑 賞文 の情感 の 豊
か さの 向上 の 検証 の た め に行 うもの で ある，
　 4．2，Wakaton学習法の概要
　万葉集か ら現代 まで に詠 まれた和歌 は膨大な数 に及
ぶ が ，本研究で実装 され た Wakaton シ ス テ ム に は，中
学校 3 年生 用 の 国語 教科書に掲載され て い る 16首 が 登
録 され て い る．こ れ らの 16首は ， 「万 葉集」 「古今和歌
集」 「新古今和歌集」か らの 抜粋 で あ る が ，本論文 で 報
告す る 授業実践 で は ， そ れ ぞれ の 歌集か ら 1 首ずつ ，
合計3 首 を 用 い た．使用 し た 和歌 は ，以下 の とお りで
あ る．
銀も金も± も何せ む に ま され る宝子 に しか めやも
　　　　　　　　　　　　　　　 山上憶良
花 の 色は移 りにけ りな い たず らにわ が 身世にふ る な
が め せ しま に 　　　　　　 　　　小野小町
玉 の 緒よ た え なば絶え ね永 ら へ ば忍 ぶ こ と の 弱 り も
ぞす る　　 　　　 　　 　　 　　　 式 子内親 王
　 図 1 は，Wakaton 学習法 と従来 の 学習指導法を比較
し た も の で あ る ．Wakaton 学習 法 で は，　 Wakaton シ ス
テ ム に ロ グイ ン 後 ， 生徒は和歌 の 選択 ペ
ージを閲覧し








慈控 脚 鞭 歯at硼 システム
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プレ罎ント ション　　鱗 蠑
　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 搬 遡鑛 騰
事後鑑賞文
脚 龜晒 蜘 掌圓纖 彎驚辮 制簿 騨 謄
図 1　 Wakaton 学習法 と従来 の 学習指導法 の 比較
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図 2 　SD ア ン ケ ー ト画而
図 3 　SD フ ロ フ ィール
感性 語
一覧で は，登 録 され て い る全 て の 感性 語か ら和
歌 を 選 択 で き る．
　感性 DB の 使 用 に 先立ち，生徒は，先ず，選択 され
た 和 歌 を 読み ，そ の 鑑賞文 を 潜く．以 卜
．
，こ れ を 「事
前鑑 賞 文」 と呼 ぶ ，
　次 に，表現技法等 に つ い て の 資料 を使用 して表現技
法等 に つ い て 学習す る．
　Wak とtlon シ ス テ ム を m い て ，和歌の 作者，歌意，表
現技法，解説，画像， 9f楽 の 情報を視聴 す る．ま た ，
4二徒 は 各和歌や 各 音楽 フ ア イ ル に つ い て どの よ うな感
性 をもつ か ，SD ア ン ケ ー トに 回 答す る （図 2 ）．
　SD ア ン ケー トは 7 段階 の 選択式 で 回 答結果を保存
す る ほ か ，回 答 後 に は 他 生徒 の 結果を含め た 平均値を
確 認 す る こ とが で きる，図 3 は ，X，L’ukut 〔m シ ス テ ム 画
面 で 表 ・F され る SD ア ン ケ ー ト結果（SD フ ロ フ ／一ル ）
で あ る ．生徒自身 の 入力結 果は ヒ段 に （図 3 ［［iで は ，
黒 く 表示 され て い る．），全体の 平均は 下段 に 示 され る．
（図 3 中 で は，灰色で 表示 され て い る，）
　Wakator1 シ ス テ ム を視聴 し，SD ア ン ケ 一ートに 回答 し
た後，生徒はそれぞれ が 選 ん だ 和歌 に つ い て 説明す る
た め の フ レ ゼ ン テ
ーシ ョ ン を作成 す る．そ れ を グ ル ー
プ 内 で 発表 し 合 い ，各 グ ル ープ の 代表 が 全体 で 発 表す
る．
Vr，1．38，　＼⊂）．4　（2015）
表 1　 因 r一分析結果
成分
1 2 9
n15 一〇．95ア o．自盟 一9．2糾
r1 印，ヨ34 一臼．2麗 口．2日5
k14 一印．5認 O．O訓 一口．腿 8
k11 臼．闘 2 一〇．1紺 囗．訓 自
011 O．芻 1 一〇．2田 囗．115
iku甜 nokami 一目．朗7 o．21 一日．212
v 臼 一  ．田 9 O．439 0．田 3
＞2 o．日85 適 ．訓 4 o．囲 ア




013 o．田 7 o．叫 9 O．5旧
klE 一〇．田 5 o．475 O．1田
k8 o．818 一〇．49臼 一〇．115
甬 7 o．ア日2 一〇．53 囗．322
＞4 一自．7旧 o．41〕9 囗．45
粗 罰 yado 冂  O．71 一〇．4旧 o．4闘
komatom巳tB 自．85B 一〇．491 o．454
amBtut 　i冂 o 一自．5ア2 o．5朏 囗．5ア1
a 釧 hiki冂 o 一〇．1ア4 o．92ε 一〇．o稗
伍ama 罰 惘 ni
一〇．244 o．引 5 O．2引
　151ro
耳an 旧 m 旧
一
〇．2田 貸 、瓶雹％ 囗．273
酬 om 訌 uto 一囗．跚 z o潟75 一〇．囗15
titihaha帥 ． o．5腱 o．79τ 0．21ア
h自 n 邯 oiroha O．1日呂 一〇．6B9 囗．〜隠
ta隠 冂o卿’o 一自．5巳3 o．8鴕 一囗．o麗
hi畔 艫 i冂 o O．211 o』5呂 o．ヨ4
t毘 ono 凵r鮒 凵
mitinob 已冂i























　プ レ ゼ ン テー シ ョ ン 発 表後，生徒は，学習後 の 鑑 賞
文 （以下 「事後鑑賞文」） を 書く．
　 さらに ， 2 か 月後 に は ，選 ん だ和歌 の 鑑賞文 （以 下
1遅延鑑賞文」）を書く．
　4．3．Wakatonシス テ ム の 構築
　 Wakat 。 n シ ス テ ム で は ，和 歌 の そ れ ぞ れ に 感性 語，
お よ び ，畠：楽 が 関連付 け られ て い る．こ れ ら の 関連 づ
け を彳「うた め に ，X’Vakaton シ ス テ ム の 構築 に 先 立 っ て ，
研 究協力者が SD ア ン ケー トを行 っ た．　 L述 した SD 学
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q 露 腰 傅
図 4　 ク ラ ス ター分析結果
習 と区別するた め に，以 下，シ ス テ ム 構築 の ため に 事
前 に 行われ た SD ア ン ケー トを 「索 引付け SD 」と呼ぶ ．
今回使用 し た Wakat 。 n シ ス テ ム の 開発に 際 して は ，今
回 の 実験 の 被験者 とは，異な る 中学生 が 実験協力者 と
な り，本学習実験 の 前 に索引付けSD の 作業を行 っ た ．
　索引付け SD に よ り，複 数 の 和歌，感性 語 ，お よ び
音楽間の 関係付けを得た ．次に，因 子分析 によ り， 関
連付け間に存在す る因子 を抽 出 した．因 了．分析だ け で
は ，和歌だ けの グル ープ が で きて しま うこ とがあ る ，
こ れを補 うために，クラス ター分析を併用し た ．
　背景音楽と 和歌 の 因子分析及び ク ラ ス ター分析の 結
果 を それ ぞ れ 表 1 ，図 4 に 示 す ．表 1 ，図 4 で
rsiroganemo」 rhananoiroha」 「tamanooyo 」 が それぞれ
「銀 も金 も…」 「花の 色は…」 「玉 の 緒 よ…」 の 和歌 で
あ る．「n15 」 「r1 」 「k14」 厂k12」 「011 」 「ikusanokami」
「v8 」　「v2 」　「09 」　「michibikino 」　「ito128」　「D13 」
「k15」 「k8」 「n17 」 「v4 」 「m2 」 が 背景音楽 で ある．そ
れ 以外 は，今 回 の 学習実験で は使 用 し て い な い 和歌で
ある．学習実験に使用 した 三 首 の 和歌 は ， 因子 分析 の
結果，すべ て第2成分に あるが ，こ の 成分 の グル ープ に
は 背景音楽がな い ．また ，ク ラ ス ター分析結果 か ら も，
音楽との 距離が遠い ．こ の ため ， 学習 実験 で 使用 した
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和 歌 に関連付け た 背景音楽 を特定す る こ とが で きな か
っ た，
　SD ア ン ケー トで は，そ こ で 用 い られ る 評定 尺度の 選
定 が ア ン ケー ト結果を左右す る こ とが ある．本論文で
述 べ た 2 っ の SD ア ン ケ ー ト （SD 学習 お よ び索引付け
SD で 用 い られ た SD ア ン ケー ト）は，同 じ評価尺度を
用 い た．評価尺度の 選定は ，前述 したペ パー ープ ロ ト
タ イ プ に よ る検証実験 （豊瀬他 3 名 2012＞で 明 らか に
され た問題点 を踏ま え て ，以下 の 手順 で 進 め た ，
  　教師が于作業で 16首 の 和歌 の 解説文 に 使用 され て
　 い る 感性語 37語 を抽出す る．
  　抽出され た感性 語 の うち，SD ア ン ケー トで の 使用
　が 適切 と判 断 され る語を 6 名 の 中学校国語担当教師
　に，約半数 の ⊥8語以内で 選 ん で もらう．
  　 厂  」 で 選 ばれた語で， 5 名以 上 の 教師が選 んだ
　語 を SD ア ン ケー トの 評定 尺 度とする．
　以 上 の 于順 によ っ て ，次の 9 対 の 評定 尺 度が決定さ
れ た ．
美 し い 一醜 い ， わ び しい 一わ び し くない ，
情熱的一情熱的で な い ，寂 し い 一にぎや か，
激 し い 一激 し くな い ，強い 一弱い ，
つ れ ない 一つ れ な くな い ，恋 しい 一恋 し くない ，
は か ない 一は か な く な い
5，評　価　実　験
　5．1．評価実験
　Wakaton 学習法 の 効 果 を検 証 す る た め に ，実 際 の
授業を 通 して学習実験を行 っ た．一般的 に，実際 の 授
業を通 し て の 実証実験 は ，十 分な数 の 被験者 を集め る
こ とが 困難で あ っ た り，実験 の タイ ミン グ に制約 が 課
された りする等 の 運 用上 の難 し さも存在する一方で ，
生態学的妥当性 （ecological 　 validity ） が高 い とい う利
点 が あ る （BARAB ほ か 2004 ； KO 卜：「）【NGER ほ か 2012 ；
TROC 田 M 　2005）．
　実験には，公 立 中学校 の 3 年生 の 2 クラス が参加 し
た．実験は，二 郡 の ラ ン ダム 化 比 較試 験 （randomized
contr 。11ed　triul） で あ っ た．生徒 の 数は，実験群 20人，
統制群 16人 で あ っ た ．実験 は ，通 常の 授業 9 コ マ を 用
い て 行 われた （実験群 と統制群 の 学習 時間 と指 導 した
教師は ，同 じで ある），それぞれ の 和歌を使用 した 生 徒
の 人数 を表 2 に示す ．
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表2 　和歌 の 使用 人 数
実験群 統制群
山 卜憶 良 の 和歌 19人 11人
小 野小 町 の 和歌 1人 1人
式 了．内親 ｛ の 和歌 0人 ・1人
碧 群 論謡
… 』
篭 燼 蠡 一．腿 一 ＿ 、き








．わ n   の 家の 小 ぎな〒澗 茂み に吹 い てい る風 の音力iか　かに聞こえ そこの ．
、夕方で す。　　　 　　　　　 　　　　 ．．一一．一．
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　実験群 の 生徒 は Wakakm 学習法に よ る 学習 （図 1 ）
を行 っ た．統制群 の 生 徒は，Wakaton 学習法 に 沿 っ た
学習を行 っ たが，W 士katon シ ス テ ム を使用 せ ず，パ ソ
コ ン 上 の ブ ラ ウザ で 閲覧可 能 な資料集 〔以 下
一
資料集 」）
を使用 し た （図 5 ）．資料集 の 内容 は，和歌の 意味 ・表
現技法 ・解説 ・画像 で あ る．実 験群 と 比 較 し て，統制
群 の 授業 にお ける違 い は 次の 3っ で ある ：
○ 感 性 語 か ら和歌 の 検索 が で きない こ と
○ 爵楽 が 聴取 で きな い こ と
⊂） 和 歌 と 音楽 の SD ア ン ケ ー トが な い 二 と
　生 徒 は 学習 の 前後 で 鑑賞文 を菩くが，そ の 執筆 に際
して は ド記 の 通 り，要点 をまとめ て 提 小 した ．
○ 作者は ，どれ く らい 昔の 人 で ，職 業 ・性別 ・年齢
　 は わ か っ て い る とす る と どの く ら い だ ろ うか ？
O 　I
．
歌 の 中の 自分一は ，ど うい う状況 に い て ，何 を
　 兄 ，何 を感 じ，何 を考え て い る の だ ろ うか ？
○ 作者は，「歌の 中の 自分」 の 思 い を歌 の 形 で 表す
　 ため に，言 柴遣 い や構成，技巧 に ど ん な 1り ぐを し
　 て い るだ ろ うか ？
○ あ な た は，「歌 の 中の 自分」 に 共感 で き kす か ？
　 で きな い と し たら ， なぜ だ ろ う ？　よ た ，作 者 の
　 表現 の 工 夫 は う ま くい っ て い る と思 い ます か ？
○ あ な た の 言葉で 現 代 請 に し て み よ う．
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表 3 　鑑賞文の 採点規準
作 苦に つ い て iE し く記述 され て い る か
話者は どん な状況 に い て ，何 を 見，何 を感 じ，何 を
考え て い る か に つ い て IEし く記述 され て い るか
表現技法等 につ い て ［E しく記述 され て い るか
表現 の L 夫は う 芸 くい っ て い る か に つ い て 正 し く
記述 され て い る か
感想が 1律か れ て い るか
現代語訳 が ⊥Eし く記述 さ れ て い る か
　5．2．検証方法
　生徒が 鑑賞文の 11 「で 使用 した感 1生 語 （形容詞 と形容
動 詞） の 種類，使 用数，お よ び使用頻度を 実験群 と統
制群 で 比 較 した ．ま た，生 徒 の 鑑賞 文を 2 名 の 国語科
教師 が 12 点満点 で 採点す る こ とに よ っ て ，的確さ を検
証 し た．採点基準を表 3 に 示 す．
6、結 果 と 考 察
　6，1，鑑 賞文 に おけ る感性語 の 使われ方
　W 己kとLton 学習法 1ま，鑑 賞文 の 作文 に おけ る感性語 の
使 わ れ方に ど の よ うな影響を及ぼ した で あろ うか ？ こ
の 問 い に 答 え る た め に ，鑑賞文に用い ら れ た感性 語の
頻度数 （6，LD ，そ の 重複0 ）度合い （6．L2）を検証 し た．




れ ば必然的 に 感」性言汗数 も増加 す る こ
とが予想 され る．従 っ て ，使用語数に 対す る感性 li”吾数
の 割合 （6．1．3）も併せ て 検 証 した．
　6，1、1．　鑑賞文 に 用 い られ た 感性語 の頻度数 の 比 較
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図 6 　鑑 賞文 申 で 生 徒 が使用 した 感性 語 数 の 平均
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使用 した感性 語 の 平均の 数を 示 す．反復測定分散分析
（HUCK ，　S．W ．　nnd 　MCLEAN ，　R ．A ．1975）を した 結果 ，次
の こ と が 明 ら か に な っ た ： （1） 3 っ の 鑑 賞文 の 問で ，
感 性 語 の 使 わ れ 方 に 顕 著 な 違 い が あ る ；
F （2，68）＝100．58，p 〈0．001 ．（2）鑑賞文 の 時期（事前，事後，
遅延 ）お よ び グル ープ （実験群 ， 統制群）の 違い に よ っ て，
鑑 賞文 に 使 用 され た 感性語 数 は大 き く異 な る ．；
F （2，68）；17A3 ，ρく0．001．事後検定の 結果，事後鑑賞文
では，実験群 で 使用 された感性語数が，統制群で 使用
され た 感性語数 よ りも有意 に 多くな っ て い る こ と が 認
められた．！14嫐 ＝9，7 （SD ＝3，1）vs ，耀 黼 ＝6．6 （SD ＝
2．6）；t（33．6）＝3，15，p ＜0．01．
　 こ れ らの 結果は，Wakaton学習法に よ り，生徒達は，
鑑 賞文 の 中 で ， 従来 の 指導 と比 較して ，よ り多く感性
語 を用 い る よ うに な っ た こ とを示唆 して い る．
　6．1．2．使用 された感性語の重み付 き頻度 の 比較
　豊かな鑑賞文 を書くた め に は ，特定の 感性語 を繰 り
返 し使 うの で は な く，様 々 な感性語 をバ ラ ン ス よ く使
うこ とが望まれ る．上述 した よ うに，生徒 の 用 い た 感
性語 の 数は ， 事後鑑 賞文 に お い て増加 して い たが ，そ
こ で は ，多様な言葉が 用 い られ て い た で あろ うか ？ そ
れ とも，同 じ語 を繰 り返 し用 い て い た の で あろ うか ？
感性語 の 使われ方 を さらに詳 しく調 べ る ため に，感性











は ，「i 番 目の 使用感性 語 の 使 用 回 数 」〕
　重 み 付 き頻度 ln（1＋M ）を用い て 感性語 Nl
’
の 使わ れ方
を数 え る と，M を複数回使用 した揚合に ，適度なペ ナ
ル テ ィ
ーを与え る こ と が で き る．以 下の 分析 で は，鑑
賞文 に 使 わ れ た 全 て の 感性語 の 重み付き頻度 の 和 を
「重み付き頻度和 」 と定義す る．
　表 4 は ， 生徒一人 当た りの 重み付き頻度和 の 平均を
実験群と統制群 の 比較 で 示 して い る．感性語 の 語数 と
同 様 ，3 つ の 鑑賞文 の 間 で，重み付 き頻度和 の 値 は ，
大きく異なっ て い た ；F（2，68＞＝98．51，p ＜O．Oユ，
　ポ ス トホ ッ ク テ ス トは，事後鑑賞文 に お い て実験群
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図 7　重み付き頻度 の 散布図
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と統制群 の 重 み 付き頻度和 の 平均 の 間に有意差が あ る
こ と を 示 し た ； M 実 va＝6．0（5D−1．9） vs ．　 M 統 制
＝4．3（SL）＝1．75）；　t（33．4）＝2．72，ρ ＝ O．010．
　 図 7 は，事 前および事後鑑 賞で の 重 み 付 き頻度 の 散
布図 で あ る ，興味深 い こ と に ，実験群で は事前鑑 賞文
で の 重 み 付 き頻度 の 程度に 関わ らず，事後鑑賞文で の
重 み 付 き頻度の 値 が 一様 に伸び て い る こ とが 示 され て
い る ．　 方 ，統制群で は ，事前お よ び事後鑑賞文 にお
け る重み 付 き頻度 には，有為 な相 関が認 め られた ；
r ＝0．55，　t（14）＝ 2．45，p ＜0．05，
　事前鑑 賞文 の 重み付 き頻度和に対す る事後鑑賞文 の
重 み 付 き 頻度和 の 増加 量 を 検 定 した 結果 ， 統制群 に 対
し て 実験群の 方が有意に 高い こ とが 示 された ； 好 実 験
＝5．0（5D ＝2．3）　vs ．　．V 　　統 制 　＝2．0（SD ＝1．5），　t（33．O）二4．71，
p くO．OO1，
　 こ れ らの 結 果 か ら，Wakat 。n 学習法 に よ り，生 徒は ，
よ り多様 な種類 の 感性語 をよ り多 く使 うようにな っ た
こ とが認め られた，さらに，学習前 の 理解 の 状態に 関
わ らず，Wakaton 学習法 の 効果 は一様 に高 い こ とが 示
された．
　 6．1．3．鑑賞文中の 感性語数 の 割合 に 関す る考察
　前述 の よ うに，Wakaton 学習法に より，生徒達は，
鑑 賞文の 中で ，よ り多く感性語 を用い る よ うに なっ た
が ， こ れ は ，
一文章 当た りに含まれ る感性語 の 数が増
え か らで あ ろ うか ？そ れ と も，鑑 賞文 自体 の 長 さに 変
化 が生 じた の で あろ うか ？ も し も，感性語 の 使 わ れ方
に変化 が あれ ば，鑑 賞文 の 中で使用 した 語数 （鑑賞文
の 長 さ）に おけ る感性語数 の 割合に変化 が 見 られ るは
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　 こ の 仮説 を検証 する た め に ，鑑賞文 に お ける 「感性
語 率」を次の 通 り定義 した ： 感性語率＝感性語数／全
単語数 　こ こ で ， 感性語数 お よび 全単語 数 は，鑑賞文
に含ま れ て い る感性語の 数お よび全 て の 「単語 」 の 数
で あ る．「単語 」 の 数え上 げは，形態素解析 ソ フ ト KH
C 。der を用 い た，表 5 に それ ぞ れ の 平均 を示す．
　鑑賞文 の 時期（事前，事後，遅 延 ）お よび グル ープ（実
験群，統制群）で の 感性語率 の 違 い を検 定す るために，
鑑賞文 の 時期を被験者内要 因 ，グル ープ を被験者間要
因 とす る反 復測定分散分析を行っ た．そ の結果，鑑 賞
文 の 時期 と グル ープ に有意な相互作用 が認 め られた も
の の （F （2，68）＝3．41，p 〈 0．05），単純主要因検定で は ，
い ず れ の 要因 も統計的 に 有意 な単純 主要因 と して 認 め
られ なか っ た．す なわち，Wakaton学習法の 前後で ， （一
文章 あ た り の 単語 数が 等 しい と仮定 し た場合）一文章
当た りの 感性語 の 数が変わる の で はな く，文章の数が
増え て い る こ とが認 められた．実際，鑑賞文にお ける
平均的な感性語数お よび全単語数の 間には強 い 相 関 が
認 め られ た ： r ＝0．823，p ＜ O．OOI．
　 6，1．4． 感性語の使われ方 に関す る考察
　 Wakaton学習法によ り，和歌の 解釈を学習 した後で，
感性語 の 使用数 の 増加が 認 め られ た，仮説1に つ い て ，
生徒は ，よ り多くの 感性語 を使 うようになる とともに、
同じ感性語 を繰 り返 し使 うの で は な く，様 々 な種類 の
単語を用 い る よ うに なっ た こ とが検証され た，また ，
Wakaton 学習法 に よ り鑑賞文 で 使用 さ れ る 語数 が 増加
す るだ けで はなく，感性語数が増加する こ とが検証 さ
れ た ，
　 6．2． 鑑賞文の情感の豊か さの 分析
　 Wakat 。n 学習法 に よ る学習の 結果，鑑賞文 に 用 い ら
れ る 感性 語 の 語彙の 増加 は認め られ たが，それ は同時
に 鑑賞文 の 情感の 豊か さが 向上 し た こ と に な る で あろ
うか ？ こ の 問い に答え る ために ， 教師 による採点 の 結
果 を分析 し た ，本研 究 で は 鑑 賞文 の 情感の 豊か さを定
量化す る た め に，表 3 の 採点基準を設定 し た ．さらに ，
表 3 の 各基準 の 到達度 の 合計を生徒個人 の 「鑑賞文 の
情感の 豊か さ」 と した．鑑賞文の採点に際 して は，採
点 の 信頼性を高め る ため に，表 3 の 採点基準に従 っ て ，
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2 名 の 国語担当教師が別 々 に行 っ た．
　分析に先立ち， 2 名 の 採点者 の 評価平均の信頼性を
検証 した．その 結果 ，2 名 の 教師 の 採点に は ，強 い 相
関 がある こ とが認 められ た ：r＝0．984，p ＜ 0．OO1．次に，
対応の あ る t 検定 に よ り， 2 名 の 得点 に 差 が 無い こ と
が示 された ；t（108）＝　O．53，p ＝0．16．これ らの 結果によ
り，二 人 の 採点 の 一致度は，極めて 高い とい える．従
っ て ，以下 の 分析で は，2 名の 採 点 の 平均 を 「鑑賞文
の得点」 と して 用 い る．
　表 6 に，実験群，統制群 の それぞれ に関 し て，事前，
事後 ， 遅延鑑賞文 の 平均点を示す．（12点満点）
　Wakaton 学習法の 効果を検証する 為 に ，次 の 2 点を
検定 した ；（D表 5 は，事後鑑賞文 の 平均点 が 他 の 2 つ
の 鑑 賞文 の 平均点に 比 べ て 高くな っ て い る が，3 つ の
鑑賞文 の 得点 には，統計的に 有意な差があ る か， （2）
表 5 の 3 つ の 鑑 賞文 の 平均点 の 違 い に関 し て ，統制群
と実験群 で そ の 変移 の 仕 方 に 差 が あ る よ うに 見え る
（実験群 の 変移が統制群よ りも大 きい ）が，こ の 差は，
統計的に有意な差があ る か．こ れ らの 2 点 の 検定 に，
反復測定分散分析 の 手法を用 い た．
　検 定 の 結果 ，鑑賞文 の 時期（事前 ， 事後，遅延）お よ
び グル ープ（実験群 ，統制群）の 間には，統計的に有意
な相 互 作用 が 認 め られ た ；F （2，68）＝ 2534，ρ 〈 0．001 ．
す なわ ち，表 6 に お け る 事前鑑賞文か ら事後鑑 賞文 に
至 る得点 の 向 上の 仕方が ，実験群に お い て よ り大きい
こ とを示唆 して い る．
　本 学習実験 は，表 6 で は ，事前鑑 賞文 の 得点に 関し
て ， グル
ープ 間に差 が 見 られ る．t 検定 の 結果，統制
群の 事前鑑賞文の 得点 （M ＝ 5．7，SD ＝ 1．6＞は，実験群
（M ＝3．1，SD・1．8）に 比 べ て ， 高 い こ とが認 め られ た ；
t（33．9＞＝−4，56，p 〈 O．OOI．
　 事前鑑賞文 の 得点に差が認め られた の で ，事後鑑賞
文 の 得点 の 検定 に は ，事前鑑 賞文 の 得点を共変数に し
て共分散分析（GELMAN，　A，2005＞を用 い た ．そ の結果，
共分散分析 の モ デ ル 方程式 に おけ る傾 きの 値 が，事後
鑑賞文 の 得点 の 予測 に 統計的 に 有為 に は 寄 与 して い な
い こ とを示 し た ；F （1，33）＝3．87，ρ＝0，06．こ れ は ， 事前
鑑賞文の得点 の違い が事後鑑 賞文 の 得点に強 い 影響を
与えて い な い こ とを示唆 して い る，そ こ で ，一元配置
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分散分析（GELMAN ，　A ．2005）に よ り事後鑑賞文 の 得点 を
検定 し直 した ；湿 実験　＝11．3 （5P ＝1．0）vs ．ル1統 制 ＝9．7
（Sl）＝L4），　F （1，34）＝17，91，ρ 〈 0．001．こ れ に よ り，実
験群 の 方 が ，統制群 よ り も事後鑑賞文 におけ る得点が
高か っ た こ とが 示 され た．
　以 上 に よ り，Wakaton 学習法を用 い た授業に よ り，
従来 の 指導法 と比較 し て，生徒 の 書く鑑 賞文 の 情感 の
豊か さが 高 い こ と （すなわ ち教師に よ る鑑賞文 の 得点
が向上する こ と）が示 された．仮説 2 にっ い て ，Wakaton
学習法 は，教師に よ る鑑 賞文 の 採点 の 得点 を伸ばすこ
とが認め られた．
　図 8 は ， 事前，事後鑑 賞文 の 得点の 散布図 で ある，
6．L2 で示 した感性語 の 重み付 き頻度 と同様に，事前
鑑 賞文 の 得 点 は，事後 鑑 賞文 の 得 点 の 違い に有意に関
与 して い な い 様子 がみ られ る．
　そ こ で ， 事前鑑賞文 と事後鑑賞文 の 関連をよ り詳細
に調べ る為に，得点 の 相 閧を検定 した，
　実験群，統制群 の そ れ ぞ れ に 関 して ，事前お よ び 事
後 鑑賞文 の 得点 の 相 関係数 （ピ ア ソ ン の 積率相関係
数）は，実験群 が r ＝ 0，10， t（18）＝0．42 ，p ＝ 0．68で あ
り，統制群が r＝0．17，t（14）＝0．65，　p ＝0．53で あっ た．い
ずれ も事前お よび事後鑑賞文 の 間に 統計的 に有意な相
関が認め られ なか っ た．
　Wakat 。 n 学習法 は ，事前鑑 賞文 の 得点 と して 測定 さ
れ た 「前提知識 」 の ば らつ きに関わ らず ， 一様の効果
を持 つ こ とが 示 され た．前章で 示 し た 感性語 の 使用頻
度 の 向上 と合わせ て ， 興味深 い．






















　 4 前 鐙 賞 文
採点結果 の 散布図
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法 に よ り，従来 の 指導法 と比較 し て ， 鑑賞文 の 情感 の
豊 かさが向上する こ とが支持され た．
　6．3．感性語 の 使われ方 と教 師 の採点の 関連性
　Wakaton 学習法 を用 い た授業によ り，語彙の習得 と
鑑賞文 の 情感 の 豊 か さの 向 上 に は ，相関 が あるの だ ろ
うか ？すなわ ち ， 6．1節お よび 6．2節で 述 べ た感性語 の
使用 頻度 お よ び教師に よ る採点の 間に は ，相 関が認 め
られ る で あ ろ うか ？
　 こ の 問い に 答え る た め に ，先ず，事前，事後、遅延
の 3 つ の 鑑賞文を区別せず に ， 鑑賞文 の得点と感性語
の 重 み付け頻度和 の 相関を求めた．そ の 結果，両 者 の
問に ，強 い相関が認 め られ た ； r （106）＝O．76，p く0，00ユ．
次 に ，事後鑑賞文 に お け る 鑑賞文 の 得点 を従属変数 ，
事前鑑 賞文にお ける鑑 賞文 の 得点 お よ び 事前 ・事後鑑
賞文 に お ける感性語 の 重み付 け頻度和 を独立変数 と し
て ， 回帰分析（A．SEN，　M ．　SRIvAsTAVA　2011）を行 っ た．
　そ の 結果，次 の こ とが 明 らか に な っ た ：
（1）事 前鑑賞文 に お け る鑑 賞文 の 得点 か ら，事後鑑 賞
　 文 の 得点 を線形的 な回帰モ デ ル を用 い て 予測する
　 こ とは で きな い ，こ れ は，6．1節お よ び 6．2節 で 述べ
　 た点 と一致す る．
  感性 語 の 重み付き頻度和 か ら，高 い 信頼度 で の 得
　 点 を予 測す る こ とが可能で ある．線型 回帰分析 の モ
　 デル 方程式は，次 の 通 りで あっ た ；事後鑑賞文 の 得
　 点 ＝重 み 付 き 頻度和 ＊ L1 ＋ 3．9；傾 き の 信頼性
　 P1（1，106）＝126．8，　p 〈〔｝．001．
　以上 の 結果に よ り，仮説 3 に つ い て，Wakaton 学習
法は，感性語 の 使 い 方 の 理解を深 め ，同 時 に ，鑑賞文
の情感の 豊 か さが向 上する こ とが 支持 された．
　 こ の こ とは ，感性語 の 重 み 付 き頻度 和 を 求 め る こ と
に よ っ て ，鑑賞文採 点 の 自動化が可能 で ある こ とを示
唆 して い る．
　 6．4．SD 学習の効果に関す る一考察
　Wakaton 学習法は ，なぜ鑑 賞文 の 指導に 効果的で あ
っ た の で あ ろ うか ？
　前述 の とお り，Wakaton学習法 の 特徴 は感 性 DB の
活用に よ る（複数メ デ ィ ア に よ る）教材 の 複合的な可視
化，お よび SD ア ン ケー トの 活用 に よ る SD 学習で の
感性語 の 可視化 で あ る．こ れ ら の 可 視化 に よ り，抽象
的な概念や表現を生徒 の 持 っ て い る 日常的 ・具体 的な
感 覚 と 結 び っ け る機 会 を 提 供 で き て い る点 が ，
Wakaton シ ス テ ム と従来型 の 学習指導法 との 大 きな違
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い の ひ とつ で あ る ．
　生徒達は，日常的に限 られた語彙の 感性語 を用 い て
い る が，そ れ らの 言葉 の 持つ 意味に つ い て深 く考え て
い るか ど うかは疑問 で ある，例えば，美し さの 程度に
つ い て
， 深 く考え る こ となく 「美 しい 」 とい う言葉を
用 い た りす る こ とが考え られ る．しか し，本研究の SD
ア ン ケ
ー トに 回 答す る際に は， 7 段 階の うち，どの 程
度美 しい の か を 深 く考え る必 要があ る ．生徒は，こ の
思考過 程 で ，和 歌 に 表現 され て い る情景や心情を よ り
具体的にイ メージ す るであろ うと期待 される．
　 こ れ ま で の 国語教育で は ，感性 を数値化す る こ とは
ほ とん ど行われ て こ なか っ た．しか し ， 感性 をあえて
数値 化 す る こ とに よっ て ，よ りイ メージが明確に な り，
理解 が深 まる こ とが あるの で あろ うと思われ る．
　6．5．背景音楽の効果に関する一考察
　本論文で 述 べ た実験で は ， 和歌 の 鑑賞文 に与 える背
景音楽 の 影響 を明 らか にす るに は 及 ぱなか っ た．学習
実験は ， 実際に中学校の授業を通 して 行われた．し た
が っ て ，SD 学習の 時間が限られ，十分な数 の 音楽を
SD ア ン ケ ー トの 中に 取 り込む こ とが難 しか っ た こ と
が ， そ の
一因 と考え られ る．
　一般的 に ， 生徒が 和歌を鑑賞す る際，古語 を 現代語
に訳す知的活動が 中心 となっ て しま うため に ，生徒が
感性で 和歌を感 じ取る こ とが困難 となる．しか し，生
駒 ら （2009）は，感 じられる詩 の 明るさは背景音楽の
影響を受 け ， 音楽 の 感情価 の 方向へ と印象が変わ り，
一方で 感 じられ る分か りやす さは背景音楽 に左右 され
ず，ほ ぼ一定に とどまると述 べ て い る．
　 し た が っ て ，適切 な背景音楽は ， 和歌 に 読 み 込 まれ
た 情景等を 感 じ取 る こ とを支援す る と考え られる．今
後 Wakat 。 n 学習法に お け る音楽の 取 り扱 い が ， 情感
豊 か な鑑賞文 の 向上 に 与 える 影響 をよ り詳 し く検証 し
て い く こ とが 課題 とされ る．
7．ま　 　と　　 め
　ペ ーパ ープ ロ トタイ プ ・シ ス テ ム に よ る学習実験 と
本論文 で述べ る Wakat。 n 学習法に よ る学習実験 の 相違
点は以下 の 通 りで ある．
OSD ア ン ケー ト結果 の 平均を リア ル タ イ ム に提示
　す る こ とが 可 能 で あ る こ と
○ 感性語 で 検索するな ど，学習者が探索的に利用す
　 る こ とが 可能 で ある こ と
O 生徒が 自学自習する こ とが 可 能 で あ る こ と
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○ 感性 を用 い たペ パー ープ ロ トタイプ の 和歌学習
　法 を Wakaton 学習法 と し て パ ソ ケージ化 し た こ と
0 一連の 和歌学習をパ ッ ケージ化 して ，自動化 した
　 こ とに よ っ て ，一般の 教師が 容易に利用す る こ と
　が出来 る よ うに した こ と
　本論文で は，感1生 DB お よび SD ア ン ケー ト等に対
して ICT を活用 し た授業が ， 情感豊 か で 量 が豊富な鑑
賞文 を書 く学習を効果的に支援し，そ の た め に学習方
法 と して Wakaton 学習法を提示 する こ とが で きた．さ
らに，Wakaten 学習法 は，鑑 賞文を書 くカに関す る生
徒 の 事前的な理解 （事前鑑賞文 の 得点 お よび ，事前鑑
賞文で用 い られた感性語 の数）に 関わ らず，一定 の 高 い
学 習効果 が あ る こ と が検証 され た．
　本論文 で は検証 して い な い が，プ レ ゼ ン テ ーシ ョ ン
発 表で他の 生徒 の 発表を聞 い た こ と が 鑑 賞文 に 影響を




て い ま す （課 題 番号 22908019）．また，鑑 賞文 の 書 き方
につ い て は，金沢大学の 山本一先生に ご教示 い ただき
ま した ，独立行政法人 日本学術振興会 と山本一先生に
心か らお礼申し上げます，
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Summary
　 To　 write 　a　Kansei−rich 　essay ，　students 　need 　to　learn　a
wide 　 var ［ety 　 Df 　Kansei　 words 　 and 　 appropriately 　use 　them
tQ　describe　nuances 　or 　their　feelings．　To　help　students
learn　Kansei　 words 　and 　become　competent 　 to　write
Kansei−rich 　essays ，　we 　have　developcd　the　Waka −Kansei
databaso　and 　also　designed　a　curriculum 　for　the　Japanese
L 扎nguage 　 Art　 to　 learrl　 the　 Japanose　 traditional　 poem
called 　 Waka．　 The　 curricu ！u皿 is　 caled 　 Lhe　 Wakaton
method − Waka 　 Karlsei　 Technology　 Online　 Learning
method − in　 which 　 students 　 use 　the　Waka −Kansei　database
to　learn　 to　 write 　essays 　about 　Waka 　 poerns　they 　 read ．
The 　Wakaton 　 method 　 asks 　 studen しs　 tD　 annotate 　 Kansei
words 　using 　the　Semantic　D 玉伽 rential 　method 　（SD
method ），　We 　hypothes「ze しhat　Lhe　 combination 　of 　the
Waka−Kansei　database　and 　the 　SD　method 　would 　prDvide
students 　wi しh　oPPor しuniしies　not　only 　to　brQaden　the
vocabulary 　of 　Kansei　words 　but　also 　to　learn　their
meanings 　and 　 usage ．　 To　 evaluate 　 the　 effbctiveness 　of
the　 Wakaton 　 method ，　 we 　 have　 conducted 　 an 　 in　 vivo
classroom 　study 　 in　an 　actual 　 middLe 　school 　 Japanese
Language 　Art　class，　 Tbe　results　show 　that　after　learning
Waka 　poems 　 with 　the　 Wakaton 　 method ，　 students 　began
to　use 　more 　Kansei　words 　in　their　essays ，　and 　the　quality
of 　their　essays 　 improved　 in　the 　 way 　that　they 　included
more 　 Kansei−rich 　 expressions ．　 Furthermore，　 the　 data
alsD 　 revealed 　a　 statistically　 reliable 　 correlation　 between
the　teacher
’
s　gradirlg　of 　the　essay 　and 　the　しlsage 　of 　the
Kansei　words 　that　 can 　be　automatically 　cQrnputed ，　 which
suggests 　a 　potential　 to　develop　an 　automated 　essay
grading 　sys しem 　in　the　future．
　 KEYWORDS ：　　 KANSEI−DATABASE ，　　 JUNIOR
HIGHSCHOOL ，　 JAPANESE，　 WAKA 　 TEACHING ，　 ICT
UTILIZATION
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